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SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento a vuestra consideración mi tesis titulada: “Programa de atención temprana en 
psicomotricidad fina de niños con síndrome de Down de 1 a 3 años 2014”. 
 
El presente estudio fue de carácter experimental y tuvo la finalidad de determinar la 
influencia del programa en la psicomotricidad fina de los niños de uno a tres años del 
Programa de Intervención Temprana . Para tal fin se partió de los hechos observados, 
recogiendo toda la información y sistematizándola con el empleo del método científico. 
 
Manifestada mi intención, la cual es una forma de contribuir a la mejora de las diversas 
dificultades que enfrenta nuestro sistema educativo, solo me queda por decir que este 
trabajo constituye solo una parcela de ella. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado espero que esta investigación sea revisada y 
evaluada para su aprobación respectiva. 
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La presente investigación tuvo como objetivo demostrar el efecto del programa de 
intervención temprana en la psicomotricidad fina de los niños de uno a tres años del Programa 
de Intervención Temprana . 
 
Para nuestros fines, utilizamos un diseño de investigación pre-experimental con un solo grupo 
de estudio a quienes se les aplicó un pre y pos-test. La muestra estuvo constituida por 23 
estudiantes de 1 a 3 años y de ambos sexos. Los datos recogidos se procesaron utilizando el 
programa Excel 2010 para las estadísticas descriptivas, y el programa de SPSS 17 para la 
contrastación de hipótesis. 
 
Los resultados obtenidos fueron favorables, puesto que antes de la aplicación del Programa se 
observó que el 65% del grupo de estudio manifestó nivel bajo de psicomotricidad fina, y 
posteriormente, después de aplicar el programa, el grupo de estudio se desplazó a los niveles 
medio y normal respectivamente. 







This research aimed to demonstrate the effect of the early intervention program on the fine 
psychomotority of children aged one to three years of the Early Intervention Program. 
For our purposes, we used a pre-experimental research design with a single study group to which 
a pre and post-test was applied. The sample consisted of 23 students aged 1 to 3 years and of both 
sexes. The collected data was processed using the Excel 2010 program for descriptive statistics, and 
the SPSS 17 program for hypothesis contrast. 
 
The results obtained were favorable, since before the implementation of the Programme it was 
observed that 65% of the study group showed low level of fine psychomotority, and subsequently, 
after the implementation of the programme, the study group moved to the mean and normal levels 
respectively. 
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